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Totals 
2009 Cedarville University Softball 
Team Game-by-Game for Cedarville (FINAL) 
Batting (All games) 
Opponent ab h rbi 2b 3b 
vs St Mary-of-the-Woods 26 4 8 4 1 1 
vs St Mary-of-the-Woods 24 4 10 2 0 
vs King's 30 7 11 7 1 
vs Marywood 19 3 5 0 0 
vs Ursuline 26 6 9 6 4 
vs Saint Anselm 31 
vs Saint Anselm 25 
7 11 5 1 0 
5 7 5 2 0 
vs Dakota Wesleyan 15 0 0 0 0 0 
vs Dakota Wesleyan 24 3 1 0 
vs Lees-Mccrae 22 2 4 2 0 
atTa~or 22 0 3 0 0 
at Taylor 32 6 8 6 2 0 
vs Indiana Wesleyan 25 0 4 0 1 0 
vs Indiana Wesleyan 17 0 2 0 0 0 
at Spalding 19 0 0 0 0 
at Spalding 24 4 5 2 0 0 
Marian 24 0 2 0 0 1 
Marian 
at Adrian 
at Adrian 
at Siena Heights 
at Siena Heights 
vs Rochester (Mich.) 
vs Rochester (Mich.) 
Rio Grande 
Rio Grande 
Notre Dame 
Notre Dame 
at Shawnee State 
at Shawnee State 
at Walsh 
at Walsh 
Mt. Vernon Nazarene 
Mt. Vernon Nazarene 
Ursuline 
Ursuline 
at Carlow 
at Carlow 
at Point Park 
at Point Park 
at Ohio Dominican 
at Ohio Dominican 
at Malone 
at Malone 
vs Spring Arbor 
vs Indiana Wesleyan 
21 0 2 0 0 
22 0 4 0 2 
27 0 9 0 1 
31 9 11 6 3 
31 9 9 8 4 
29 14 10 8 0 
32 4 12 4 
28 5 7 4 
25 2 3 0 
26 2 6 2 
22 0 3 0 
22 2 1 1 
25 1 6 2 
25 3 4 3 0 
20 5 7 4 2 
25 0 4 0 2 
21 0 3 0 
29 4 7 2 
22 2 6 2 3 
30 2 8 1 0 
28 4 8 3 2 
30 2 10 2 1 
30 7 14 7 3 
19 0 3 0 0 
24 2 6 2 
36 6 4 3 0 
30 4 9 2 
27 2 8 2 2 
20 0 4 0 0 
1162 140 281 109 52 
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hr bb ibb sb cs hbp sac 
0 2 0 1 1 2 
0 4 0 1 0 0 3 
0 2 0 0 0 0 
0 3 0 4 1 0 
0 1 0 0 0 0 
0 5 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 3 2 
0 0 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 
0 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 
0 0 0 0 0 2 0 
0 
0 
0 2 
0 2 
0 4 
0 6 
0 1 
0 3 
0 4 
0 1 
0 0 
0 4 
1 0 
2 4 
2 3 
0 1 
0 3 
0 
0 3 
0 
0 3 
1 
0 
0 
0 2 
1 
0 3 
0 0 
0 3 
7 91 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 2 0 
0 0 
0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 
0 3 2 
0 
0 0 0 
0 27 20 
0 0 
0 2 
0 
0 
0 
2 1 
0 2 
0 0 
0 3 
0 
1 1 
0 2 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 3 
0 0 
0 2 
0 1 
0 2 
0 0 
0 3 
1 2 
0 1 
0 2 
0 
18 48 
sf gdp k po a e avg 
0 0 
0 0 
5 21 9 
5 21 7 
0 .308 
4 .360 
0 2 5 21 10 4 .363 
0 0 
0 0 
6 15 5 
21 4 
7 .343 
0 .344 
0 1 2 18 10 2 .346 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 21 4 
2 15 
4 18 9 
3 13 6 
6 18 7 
7 21 12 
1 .337 
3 .311 
1 .291 
3 .281 
0 .269 
2 .267 
0 0 3 18 12 3 .259 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 14 6 
5 16 10 
3 21 14 
3 21 9 
2 .251 
4 .241 
2 .239 
0 .230 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 11 21 10 .223 
0 2 18 8 2 .221 
0 6 18 11 2 .227 
0 5 18 9 .235 
0 3 21 9 3 .238 
0 18 15 3 .244 
0 4 18 9 2 .251 
0 10 21 13 
1 21 5 
0 9 21 15 
0 2 18 4 
0 3 18 5 
0 8 18 11 
0 18 6 
0 8 13 3 
3 .251 
0 .246 
2 .245 
2 .242 
.236 
2 .236 
3 .233 
3 .236 
0 7 21 10 0 .234 
0 21 12 2 .232 
0 3 21 13 3 .232 
0 2 21 10 .233 
18 12 3 .234 
0 3 24 14 3 .236 
0 4 18 10 4 .239 
0 7 21 5 .246 
0 5 12 5 4 .244 
0 9 18 12 2 .244 
0 12 30 11 1 .240 
0 5 21 8 2 .241 
0 3 18 11 3 .243 
0 8 17 6 3 .242 
5 210 874 407 100 .242 
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2009 Cedarville University Softball 
Team Game-by-Game for Cedarville (FINAL} 
Pitching (All games) 
ip h erbb so 
7.0 3 0 0 3 8 
7.0 5 3 1 4 8 
io 5 o 4 
5.0 11 13 
7.0 2 0 
6.0 12 10 
7.0 9 4 
5.0 8 9 
6.0 6 5 
4.1 13 10 
6.0 9 5 
7.0 7 4 
6.0 4 4 
4.2 11 8 
5.1 11 8 
7.0 4 2 
7.0 4 4 
7.0 6 3 
6.0 9 7 
6.0 10 4 
6.0 6 
7.0 10 7 
6.0 8 6 
6.0 13 8 
7.0 6 4 
7.0 11 5 
7.0 8 4 
6.0 11 9 
0 2 
0 2 
5 0 
2 0 
4 
4 3 
7 4 
5 
2 
1 0 
5 2 
3 0 
0 0 
4 2 
2 2 
4 1 
3 1 
1 
4 3 
5 0 
7 
1 2 
5 2 
2 3 
3 2 
5 
6 
3 
6 
4 
6 
3 
8 
6 
6 
4 
4 
5 
4 
5 
2 
5 
5 
3 
0 
4 
3 
4 
0 
3 
&O 14 9 7 4 
6.0 8 3 2 4 
6.0 11 9 6 3 5 
4.1 10 13 3 2 0 
7.0 11 5 5 3 
7.0 12 5 3 0 2 
io 8 6 o 6 4 
7.0 3 
6.0 7 5 
8.0 5 2 
6.0 9 5 
7.0 4 0 
4.0 13 11 
6.0 8 6 
10.0 16 5 
7.0 5 1 
6.0 9 6 
3 
0 2 2 
1 5 
3 1 3 
0 0 12 
5 2 
5 3 
5 9 
1 2 9 
3 1 7 
5.2 14 8 3 2 3 
291.1 389 248 131 73 204 
2b 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
2 
0 
2 
63 
3b 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
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hr wp 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 2 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
2 0 
2 3 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
14 15 
bk hbp 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 8 
dp lbb score 
0 0 4-0 
0 0 4-3 
w-1 
1-0 
2-0 
2 0 7-1 3-0 
0 0 3-13 3-1 
0 0 6-0 4-1 
0 0 7-10 4-2 
0 0 5-4 5-2 
0 0 0-9 5-3 
0 0 1-5 5-4 
0 2-10 5-5 
0 0 0-5 5-6 
0 0 6-4 6-6 
0 0 0-4 6-7 
0 0 0-8 6-8 
0 0 0-8 6-9 
0 0 4-2 7-9 
0 0 0-4 7-10 
0 0 0-3 7-11 
0 0 0-7 7-12 
0 0 0-4 7-13 
0 0 9-1 8-13 
0 0 9-7 9-13 
0 0 14-6 10-13 
0 0 4-8 10-14 
2 0 5-4 11-14 
0 0 2-5 11-15 
1 0 2-4 11-16 
0 0 0-9 11-17 
0 0 ~9 11~8 
0 0 1-3 11-19 
0 0 3-9 11-20 
0 0 5-13 11-21 
1 0 0-5 11-22 
0 0 0-5 11-23 
0 0 4-6 11-24 
0 0 2-1 12-24 
0 2-5 12-25 
3 0 4-2 13-25 
0 0 2-5 13-26 
0 0 7-0 14-26 
1 0 0-11 14-27 
0 0 2-6 14-28 
0 0 6-5 15-28 
0 0 4-1 16-28 
0 0 2-6 16-29 
0 0 0-8 16-30 
12 0 140-248 16-30 
sv era 
0 0.00 
0 0.50 
0 0.33 
0 0.27 
1 0.21 
1.08 
1.22 
1.65 
1.96 
2.62 
2.91 
2.73 
2.61 
2.88 
2.94 
1 2.73 
2.82 
2.77 
2.86 
2.89 
2.81 
2.88 
3.00 
3.21 
3.11 
3.19 
3.14 
3.15 
3.32 
3.25 
3.37 
3.40 
3.45 
3.44 
3.33 
3.26 
3.17 
3.10 
3.11 
3.02 
3.11 
3.17 
3.18 
3.13 
3.14 
3.15 
3.15 
